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MOTTO
“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang
menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang
diberikan kepada sama dengan para Nabi”.
( HR. Dailani dari Anas r.a )
“Dari annas bin malik berkata: telah bersabda rasulullah SAW:
barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam




Aplikasi penjualan berbasis web ini dibangun menggunakan
teknologi framework codeigniter disisi server dan jquery disisi
client. Aplikasi penjualan ini menggunakan javascript untuk
melakukan CRUD terhadap database. Aplikasi penjualan ini hanya
digunakan oleh kasir dan owner untuk melakukan transaksi
penjualan dan laporan hasil penjualan.
Menu transaksi akan menampilkan form transaksi yang
dilengkapi dengan kolom pelanggan, karyawan dan kolom barang,
aplikasi penjualan ini juga dilengkapi dengan menghitung dan
menampilkan data secara otomatis terhadap setiap inputan.
Aplikasi juga dilengkapi dengan laporan penjualan, dengan
halaman awal adalah laporan penjualan hari ini, dan disertai menu
untuk memilih laporan pada tanggal tertentu.
Framework CodeIgniter dipilih karena sudah dilengkapi
dengan library dan fitur-fitur yang lain. Sedangkan jquery dipilih
karena penggunanya yang mudah dan ringan serta sudah
didukung dibanyak browser. Dengan memadukan Jquery dan
Codeigniter pembangunan aplikasi akan semakin mudah serta
ringan.
Kata kunci:Database, FrameworkCodeIgniter, Jquery, javascript.
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